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20 fevralæ 1926 g. predsedatel‘ moskovskogo otdeleniæ Soºza vseros-
sijskix pisatelej pisatel‘ Boris Pil‘næk (1894-1938) uezÂal iz Moskvy
na poezde v Æponiº, kuda on byl priglaÒen Æponsko-russkim literaturno-
xudoÂestvennym obwestvom (Nitiro gqjdzºcu kœ:kaj). Êto puteÒestvie
Pil‘næka, pervogo sovetskogo pisatelæ na æponskoj zemle, vpisyvalos‘ v
ramki sovetsko-æponskix kul‘turnyx otnoÒenij, kotorye stali razvi-
vat‘sæ posle diplomati©eskogo priznaniæ Æponiej Sovetskogo Soºza v
ænvare 1925 g.
∑est‘ niÂe publikuemyx pisem, adresovannyx raznym licam, osve-
waºt po-novomu istoriº dlitel‘noj poezdki pisatelæ na Dal‘nij Vostok:
dvuxnedel‘nuº ostanovku v Xarbine v marte, kotoraæ otkryla Pil‘næku
Dal‘nij Vostok (pis‘mo & 1), pervye ego vpe©atleniæ o Æponii (pis‘mo
& 2) i ego literaturnuº deætel‘nost‘ v qtoj strane (pis‘ma & 3 i & 4),
zatem vozvrawenie v Sovetskij Soºz v sentæbre 1926 g., kogda razgorelsæ
skandal, vyzvannyj majskoj publikaciej Povesti nepogaÒennoj luny,
©to, po vsej vidimosti, zastavilo Pil‘næka po-novomu osmyslit‘ te dva s
polovinoj mesæca, kotorye on provel v Æponii i tri mesæca, provedennye
im v Kitae (pis‘mo & 5). Nakonec, v pis‘me & 6, xotæ i napisannom v
aprele 1927 g., t. e. Òest‘ mesæcev spustæ posle vozvraweniæ Pil‘næka v
Moskvu, my naxodim svidetel‘stva o tex otnoÒeniæx, kotorye Pil‘næk ne
perestaval podderÂivat‘ s Æponiej kak ©erez perepisku, tak i blagodaræ
li©nomu kontaktu, vstre©aæs‘ v Moskve s æponcami.
  * Stat‘æ napisana v ramkax stipendii na fakul‘tete russkoj literatury
v Universitete Vaseda (Tokio) pri podderÂke Æponskogo Obwestva dlæ
Razvitiæ i PodderÂki Nauk (JSPS). Avtor vyraÂaet blagodarnost‘ Natalie





Pis‘ma & 1 i & 2 publikuºtsæ po avtorskim kopiæm, peredannym v
1997 g. do©koj Pil‘næka Nataliej Sokolovoj v Rossijskij gosudarstven-
nyj arxiv literatury i iskusstva (RGALI, f. 1692, op. 1.1). Pis‘ma & 3 i
& 4, adresovannye Nobori Sœmu, xranætsæ v ego semejnom arxive v Kamu-
kura (Æponiæ). Pis‘mo & 5 publikuetsæ po avtorskoj kopii, xranæwejsæ v
©astnom arxive Natalii Sokolovoj (maÒinopisnyj variant qtogo pis‘ma
xranitsæ takÂe v RGALI, f. 1692 op. 1, drugaæ avtorskaæ kopiæ pis‘ma
naxoditsæ v Institute Russkoj Literatury, IRLI). Poskol‘ku mestona-
xoÂdenie originala pis‘ma & 6 v dannyj moment nam ne izvestno, to my
pe©ataem ego po faksimile, pomewennom v æponskom izdanii Kornæ æpon-
skogo solnca (Tokio, 1927).
V pis‘max soxraneny vse orfografi©eskie osobennosti originala. Po
æponskomu oby©aº, æponskie imena daºtsæ posle familij.
*
Xarbin byl pervym qtapom puteÒestviæ Pil‘næka na Vostok. Pri qtom
prebyvanie v Man‘©Âurii ne vdoxnovilo ego na napisanie kakogo-libo
rasskaza ili povesti, liÒ‘ otdel‘nye otzvuki xarbinskoj Âizni Pil‘næka
my naxodim v ego o©erke o Æponii Korni æponskogo solnca2 i v Kitajskoj
povesti3. Krome pis‘ma ot 13 marta 1926 g., adresovannogo izvestnomu
smenovexovcu Nikolaº Ustrælovu (1890-1937), s kotorym Pil‘næk vstre-
tilsæ v Xarbine4, osnovnye dannye o vremæpreprovoÂdenii pisatelæ v
Xarbine my po©erpnuli iz statej, opublikovannyx v mestnyx gazetax i
posvewennyx Pil‘næku.
Iz gazetnyx publikacij stanovitsæ, v ©astnosti, izvestno, ©to 2 marta
Pil‘næk, nakanune priexavÒij v Xarbin, posetil redakciº prosovetskoj
gazety Êxo5 i ©to 10 marta na sobranii ÂeleznodoroÂnikov, posle doklada
Nikolaæ Ustrælova o sovremennoj russkoj literature (kasavÒemsæ v
osnovnom tvor©estva Esenina i Pil‘næka), sam Pil‘næk dolÂen byl
©itat‘ otryvki iz svoej novoj knigi MaÒiny i volki6. Odnako kitajskaæ
  1. Poskol‘ku dannyj fond ©asti©no naxoditsæ v obrabotke, ukazanie edi-
nicy xraneniæ i stranic publikuemyx pisem v dannom i vsex posleduºwix
slu©aæx poka ewe ne predstavlæetsæ vozmoÂnym.
  2. B. Pil‘næk, Korni æponskogo solnca, L., Priboj, 1927, 183 s. (v dal‘-
nejÒem — KÆS).
  3. B. Pil‘næk, Kitajskaæ povest‘, L., Gos. izd., 1928, 96 s. (v dal‘nej-
Òem — KP).
  4. Sm. L. Fleishman, R. Hugues, O. Raevsky-Hugues, Russian Berlin 1921-
1923, Paris, YMCA-Press, 1983, p. 202. Pis‘mo soprovoÂdaetsæ kommentariem
samogo Ustrælova.
  5. Êxo, 3 marta 1926, s. 5.
  6. Novosti Âizni, 10 marta 1926, s. 6.
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policiæ neoÂidanno zapretila vystuplenie; zapret, pravda, vskore oka-
zalsæ snæt, no k qtomu vremeni uÂe vse sluÒateli pokinuli zal7. 12 marta,
v ©est‘ pervoj godovwiny smerti Sun Æt-sena i devætoj godovwiny
Oktæbr‘skoj revolºcii, Pil‘næk proiznes re©‘ pered predstavitelæmi
kitajskoj i russkoj pressy, sobravÒimisæ v Man‘©Âurii v pervyj raz8.
Iz sobytij, proisxodivÒix vo vremæ prebyvaniæ v Xarbine, Pil‘næk upo-
minaet v Kornæx æponskogo solnca tol‘ko slu©avÒijsæ 10 marta incident.
KaÂetsæ, qtot incident okazalsæ central‘nym v man‘©Âurskom konflikte,
razygravÒemsæ meÂdu predstavitelæmi Sovetskogo Soºza i Æponii, tak
kak Rul‘, berlinskaæ gazeta russkoj qmigracii, o nem takÂe soobwala9.
Mansº nitiniti, rupor ªÂnoj Man‘©Âurskoj Âeleznoj dorogi
(ºÂnaæ ©ast‘ dorogi byla pod kontrolom æponskogo pravitel‘stva) takÂe
soobwala ob qtom incidente. V to vremæ kak v samoj Æponii pressa v dal‘-
nejÒem budet  podderÂivat‘ Pil‘næka, kogda u nego vozniknut nekotorye
problemy s mestnoj policiej, gazeta qta, izdavavÒaæsæ v Dajrene, s bol‘-
Òim podozreniem otneslas‘ k poseweniæm pisatelem, sovmestno s A. N.
Ivanovym (direktorom KVÅD s 1925 g.) ªÂno-Man‘©Âurskoj i Kita
skoj Vosto©noj Âeleznyx dorog10. V gazete takÂe soobwalos‘ o ækoby
imevÒixsæ v rasporæÂenii Pil‘næka bol‘Òix deneÂnyx sredstvax, v
dokazatel‘stvo ©emu privodilsæ tot fakt, ©to v Xarbine Pil‘næk snimal
sebe roskoÒnyj nomer v «Grand-Otele»11. Podobnye Âe podozreniæ, kasa-
  7. Tam Âe, 11 marta 1926, s. 4; Êxo, 11 marta 1926, s. 3.
  8. Tekst doklada Pil‘næka nape©atan v gazete Êxo (16 marta 1926, 3 s.).
  9. Rul‘, 20 marta 1926, s. 3.
10. Mansº nitiniti, 9 marta 1926, s. 2 i 16 marta 1926, s. 4. V interv‘º v
Êxo Pil‘næk upominaet tol‘ko o svoem posewenii zapadnoj linii, a ne
ºÂnoj linii. Sm. Êxo, 10 marta 1926, s. 3.
11. Nameki ob qtom my naxodim takÂe v satiri©eskom stixotvorenii o
Pil‘næke, poævivÒemsæ v odnoj iz xarbinskix beloqmigrantskix gazet (Sm.
Russkoe slovo, 11 mart 1926, s. 4). Sudæ po stat‘e, opublikovannoj v qmi-
grantskoj gazete Rul‘, izdavavÒejsæ v Berline, raznye sluxi ob ogromnyx
summax, potra©ennyx Pil‘nækom v Man‘©Âurii i Æponii, xodili i posle
ego vozvraweniæ v SSSR. (Sm. Rul‘, 23 fevralæ 1927, s. 3). V donesenii
æponskoj policii ukazyvaetsæ, ©to Pil‘næk polu©il summu, ravnuº trem
tysæ©am ien v banke Xarbina. (Sm. Arxiv diplomati©eskix i istori©eskix
dokumentov Ministerstva inostrannyx del Æponii. Vizovyj i qmigracion-
nyj kontrol‘… Razdel, kasaºÒijsæ russkix graÂdan (Gajkokudzi ni tai-
suru rœken sasœ: narabini sºcunºkoku…. Rokoku-no bu), vol. VI, 3.9.4.109-2-
2, & 71, 5 marta 1926). My znaem, ©to pisatel‘ soverÒil svoe puteÒestvie
na gonorar, polu©ennyj ot GIZa v s©et buduwego sbornika rasskazov pod
nazvaniem Povest‘ nepogaÒennoj luny, ©to sostavlælo 3 450 rublej. Sm.
pis‘mo ot 11 iºnæ 1926 G. I. Brojdo, V. M. Molotovu i S. E. Gusevu, v
S©ast‘e literatury. Gosudarstvo i pisateli 1925-1938. Dokumenty,





ºwiesæ prebyvaniæ pisatelæ v Xarbine, byli vyskazany i v odnom iz
donesenij æponskoj policii v Man‘©Âurii12, v to vremæ kak ni odno iz
napisannyx v samoj Æponii donesenij o Pil‘næke — po krajnej mere iz
nyne dostupnyx nam — ne soderÂalo nikakix svedenij o podozritel‘nom
povedenii ili somnitel‘noj deætel‘nosti Pil‘næka13.
Kone©no, raznica v otnoÒenii æponskix vlastej v Man‘©Âurii i v
samoj Æponii k Pil‘næku ob“æsnæetsæ toj napræÂennoj situaciej, koto-
raæ sloÂilas‘ v qto vremæ v Xarbine v rezul‘tate perese©eniæ zdes‘ dvux
Âeleznyx dorog, ©to, v svoº o©ered‘, vyzvalo i stolknovenie interesov
dvux ÂeleznodoroÂnyx kompanij. Napominaem, ©to s ænvaræ 1926 g. stolk-
noveniæ meÂdu predstavitelæmi Sovetskogo Soºza i lºd‘mi generala
¢Âan-Czo-Lina, ©erez kotorogo æponcy podderÂivali svoe vliænie v Trex
severnyx provinciæx (kitajskoe nazvanie Man‘©Âurii) stanovilis‘ vse
©awe, ©to privelo, v ©astnosti, i k vremennomu arestu A. N. Ivanova.
Razumeetsæ, Pil‘næk byl ot vsego qtogo dalek. Emu, konstruirovavÒemu
do six por v svoix proizvedeniæx «aziatskij» obraz Rossii, Xarbin, nesmo-
træ na to, ©to byl russkim kosmopoliti©eskim gorodom s samogo dnæ svoego
osnovaniæ (1898 g.), daval tem ne menee i preÂde vsego vozmoÂnost‘
otkryt‘ dlæ sebæ Aziº. V niÂe publikuemom pis‘me Pil‘næk tak i govo-
rit svoim moskovskim druz‘æm o Xarbine kak ob aziatskom gorode, upo-
minaæ kitajskij rajon, «so©nyj, koloritnyj Fudzædæn», kotoryj dlæ nego
— «sploÒnaæ qkzotika» i kotoryj on xo©et opisat‘, umol©av pri qtom o
tom, ©to «gnil‘º ostatkov qmigracii zagræznen Xarbin», napomnivÒij emu
«Konstantinopol‘, gde ostalis‘ oskolki vrangelevskoj armii»14.
Adresaty pervogo pis‘ma Pil‘næka — ego druz‘æ, pisateli, xudoÂniki,
aktery, to est‘, po vsej veroætnosti te lºdi, kotorye nakanune ego
ot“ezda iz Moskvy sobiralis‘ v ego ©est‘ v literaturnom centre Moskvy,
v Dome Literatorov. Po sviditel‘stvu æponskogo Âurnalista Kuroda Oto-
kiti, prisutstvovavÒego na ve©ere, okolo pætidesæti ©elovek, i sredi nix
Viktor ∑klovskij i Sergej Budancev15, prazdnovali ot“ezd Pil‘næka v
Æponiº.
12. Ministerstvo vnutrennyx del (Najmusœ:), Delo policii ob inostran-
cax (Gajdzikqjsacuxo:), T. 7, vol. 47, maj 1926, ss. 206-207. (Donoseniæ, pe©a-
tavÒiesæ v Âurnale policii dlæ vnutrennego pol‘zovaniæ, byli perepe©a-
tanny izdatel‘stvom Fusi v 1987 g.).
13. O doneseniæx æponskoj policii o Borise Pil‘næke, xranæwixsæ v
Arxive Ministerstva inostrannyx del Æponii, sm. D. Savelli, «Nixon ni
okqru Borisu Pirinæku sœsi» (Æponskaæ bibliografiæ Borisa Pil‘næka),
Xikaku bungaku nqnsi, T. XXXV, 1999, ss. 1-18.
14. Citaty iz interv‘º Pil‘næka v gazete Êxo v 10 marte 1926.
15. Kuroda Otokiti, «Xqrucen-no iq. Piriniæku-no sobqcuqn» (Dom Ger-
cena. Ve©erinka v ©est‘ ot“ezda Pil‘næka), Tokio nitiniti, 28 marta
 






Vsevolod1, Fedæ2, Gleb3, Êdmundy©4, aktery, pisateli, drugi.
Prilagaemaæ pri sem vyrezka o tom, ©to æ tonuwaæ krysa i vyrezka o
tom (©ego æ, samo soboº, ne govoril), ©to æ podelyvaº dnæmi, — nikakogo
ponætiæ o moem Âitii-bytii ne dast, ibo — ©ert ego znaet, ©to takoe —
kakaæ neveroætnost‘ i perelest‘ — kitajskie obedy, gde eli my ©ervej,
malen‘kix drakonæt, æjca zelenye do prozra©nosti, takie, kotorye tuxnut
neskol‘ko let v zemle, preÂde, ©em ix na©inaºt est‘, — ©ert ego znaet,
kakaæ perelest‘ — æponskie ©ajnye domiki, kuda po©tit‘ nas vodili vodil
korrespondent «Osaki-Majni©i»5, gde sideli my na cinovkax, bez baÒmak,
a nas ublaÂali gejÒi (mne, v ©astnosti, kak ©eloveku «umstvennogo truda»
gejÒa delala massaÂ golovy, ves‘ ©erep izmæla), i my eli morskie vodo-
rosli… ©to v kitajskij publi©nyj dom xodili my s Ol‘goj6 sovmestno, i
nam tam peli i igrali na soverÒenno neponætnyx instrumentax… ©to v
kumirnæx takie sidæt bogi, kakix æ ne oxo©‘ daÂe vo sne videt‘. ¢ert ego
znaet, kak neudobno russkomu ©eloveku ezdit‘ na rikÒax. Golova moæ obal-
dela, siÂu s utra, za oknom solnyÒko, v nomere nastroenie — vrode togo,
Vsevolod, ©to bylo u nas v Londonskoj v Odess7. Ol‘ga ubeÂala v lav©enku
(menæ vy teper‘ ne uznaete: Òlæpa a-læ ©ert, — Òtany, — baÒmaki, —
pal‘to…).
Nepriætnost‘ u menæ tol‘ko odna (Fedæ, soobwi ob qtom v Pravlenie
Soºza)… Fu, ©ert, byvaet Âe takoe idiotstvo: est‘ u nas takoj pisatel‘,
©len Pravleniæ Soºza, xoroÒij ©elovek, Âivet on vmeste s Kirillovym8,
napisal knigu «Kol©akovwina»9 tak vot, vyvalilas‘ iz moej pamæti ego
familiæ, xot‘ mri, — a v nej ves‘ gvozd‘. Na granice u menæ otobrali
knigi, kitajcy10. Kombinaciæ takaæ.
(1) Vsevolod Væ©eslavovi© Ivanov (1895-1963) — pisatel‘. V Kornæx æpon-
skogo solnca Pil‘næk prozra©no namekaet, ©to Vsevolod Ivanov dolÂen byl
exat‘ s nim v Æponiº (KÆS, s. 88). Namek qtot byl snæt vo vtorom izdanii
o©erka (sm. B. Pil‘næk, Sbornik so©inenij, M., Gos. izd., 1930, T. √ïï, s. 88).
Esli verit‘ Kuroda Otokiti, Ivanov otkazalsæ ot poezdki v poslednij
—————————————————
1926, s. 4. Æponskij Âurnalist oÒibo©no nazyvaet v svoej stat‘e Dom Lite-
ratorov, naxodivÒijsæ na ulice Gercena (Bol‘Òaæ Nikitskaæ) domom Ger-
cena, kotoryj naxoditsæ v pereulke Sivcev VraÂek. Ot“ezd Pil‘næka prazd-





moment. Æponskij Âurnalist, okazavÒij priætelem oboix pisatelej,
ob“æsnæet, ©to v æponskom posol‘stve on slu©ajno uznal o reÒenii Ivanova,
vsego liÒ‘ za dva-tri dnæ do predpolagaemogo ot“ezda iz Moskvy, i byl
qtim udivlen, poskol‘ku on sam li©no xlopotal o polu©enii dlæ nego vizy.
Kuroda dobavlæet, ©to Ivanovu pervomu priÒla mysl‘ posetit‘ Æponiº, i
©to on davno uÂe k qtomu gotovilsæ. (Sm. Kuroda O., «Xqrucen-no iq…»,
ukaz. so©., i Kuroda O., Sobieto Sodzo (Sovetskij obraz), Tokio, Mqjrin-
kaku, 1948, s. 57).
To, ©to reÒenie Ivanova otkazat‘sæ ot poezdki bylo prinæto v
poslednij moment, podverÂdaetsæ pis‘mom ot 1 marta 1926 g., napisannom
Evgeniem Spal‘vinom polpredu Sovetskogo Soºza v Æponii Viktoru Koppu.
Êto pis‘mo podtverÂdaet, ©to kogda Pil‘næk uÂe pod“ezÂal k Xarbinu,
Spal‘vin, predstavitel‘ Vserossijskogo obwestva kul‘turnyx svæzej v
Æponii, vse ewe ne znal, ©to Ivanov ne uexal vmeste s Pil‘nækom. (Gosu-
darstvennyj arhiv Rossijskoj Federacii — GARF, f. 5283, op. 4, ed. xr. 16,
l. 4). To, ©to reÒenie otkazat‘sæ ot poezdki bylo prinæto samim Vsevo-
lodom Ivanovym, a ne vysÒimi instanciæmi, podverÂdaetsæ i pis‘mom
Ivanova Maksimu Gor‘komu ot 7 oktæbræ 1925, v kotorom Ivanov vyraÂaet
svoe neÂelanie puteÒestvovat‘ vmeste s Pil‘nækom: «A mne o©en‘ xo©etsæ
poexat‘ v Æponiº i uexal by, no po sekretu skaÂu vam, — uvæzyvaetsæ so
mnoj Pil‘næk. Otkazat‘sæ s nim exat‘ — kak-to nelovko, a — s Pil‘nækom v
Æponiº kakoe Âe udovol‘stvie? Vot i ne znaº, ©to delat‘». (Sm. V. Ivanov,
Perepiska s A. M. Gor‘kim, sost. T. V. Ivanova i K. G. Paustovskij, M.,
Sov. pisatel‘, 1969, ss. 31-32).
Vidimo, v fevrale 1926 g., Vsevolod Ivanov ewe ne pokazal Pil‘næku
svoego istinnogo otnoÒeniæ k nemu, poskol‘ku do six por s©italsæ ego
drugom. Na ve©erinke 19 fevralæ, po sviditel‘stvu Kuroda, Ivanov
ob“æsnil svoj otkaz tem, ©to rabotaet nad novoj knigoj. Pil‘næk povtoril
qto ob“æsnenie v interv‘º æponskim Âurnalistam i intellegencii, kotoraæ
oÂidala ego vmeste s Vsevolodom Ivanovym. (Sm. Osaka Asaxi, 17 mart
1926, s. 2; Nitiro gqjdzºsu, 9, maj 1926, s. 27).
(2) Fedæ — prozviwe Davida Kirillovi©a Bogomil‘skogo, redaktora.
Pil‘næk ego upominaet v rasskaze «Rasplesnutoe vremæ» (Novaæ Rossiæ, 3,
1926). Pisatel‘ Petr Åatkin upominaet ego v svoem vospominanii ob Iva-
nove (xotæ i putaet neskol‘ko napisanie ego familii): «drugom [doma Vsevo-
loda Ivanova — D. S.] i ego gostej ævlælsæ ewe «Fedæ». Êto byla partijnaæ
kli©ka starogo bol‘Òevika Davida Kirillovi©a Bugomil‘skogo — rabot-
nika Instituta Marksa-Lenina» (Sm. P. Åatkin, «Plºskvamperfektum», v
T. V. Ivanova, sost., Vsevolod Ivanov, Pisatel‘ i ©elovek. Vospominaniæ
sovremennikov, M., Sov. Pisatel‘, 1970, s. 95).
(3) Gleb — pisatel‘ Gleb Vasil‘evi© Alekseev (1892-1938). Iz stat‘i
Kuroda ostaetsæ neæsnym, prisutstvoval li on na ve©ere 19 fevralæ 1926 g.,
ustroennom v ©est‘ Pil‘næka. (Sm. Kuroda O., «Xqrucen-no iê…», ukaz. so©.)
(4) Êdmundy© — ne ustanovlennoe lico. V RGALI soxranilos‘ pis‘mo
Pil‘næka ot 21 iºnæ 1921 g., adresovannoe Fede i Nikolaº Êdmundovi©u.
(RGALI, f. 1692, op. 1). MoÂno predpoloÂit‘, ©to Nikolaj Êdmundovi© i
est‘ Êdmundy©, o kotorom zdes‘ idet re©‘.
(5) Osaki-Majni©i, pravil‘nee Osaka Majniti — æponskaæ gazeta, sozdan-
naæ v 1876 g. v Osake i izdavavÒaæsæ vposledstvii takÂe pod nazvaniem
Tokio Nitiniti v Tokio. UÂe s 1924 g. tiraÂ gazety prevyÒal million
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qkzemplærov, i do segodnæÒnego dnæ qta gazeta, narædu s Asaxi i Œmiuri,
ostalas‘ odnoj iz samyx populærnyx i vliætel‘nyx gazet v Æponii. 14 marta
1926 g., to est‘ za dva dnæ do priezda pisatelæ v Æponiº, stat‘æ Pil‘næka
pod nazvaniem «Rossiæ bungakukaj» (Russkij literaturnyj mir) poævilas‘ v
gazete  Tokio Nitiniti.
(6) Ol‘ga Sergeevna Werbinovskaæ — aktrisa. RodivÒaæsæ v 1891 g., ona
postupila v Moskovskij Malyj Teatr v 1909 g., gde igrala pervovoste-
pennye roli. V 1923 godu ona poznakomilas‘ s Borisom Pil‘nækom, s koto-
rym s 1924 goda oni na©inaºt Âit‘ sovmestno. Pil‘næk razvelsæ so svoej
pervoj Âenoj v 1925 g., moÂno skazat‘, ©to O. S. Werbinovskaæ byla ego
vtoroj Âenoj, xotæ brak ne byl zaregistrirovan (informaciæ dana vnu©koj
pisatelæ, Kiroj AndronikaÒvili-Pil‘næk). Poqtomu ona i naverno byla
priglaÒena v Æponiº Æponsko-russkim literaturno-xudoÂestvennym obwe-
stvom (sm. (24)) vmeste s Pil‘nækom, no ne kak ego Âena, a kak aktrisa.
Priexav v Tokio, ona zaævila æponskim Âurnalistam o svoem namerenii izu-
©at‘ æponskie tancy i teatr. (Sm. Osaka Majniti, 17 mart 1926 , s. 2). Xotæ
O. S. ∑erbinovskaæ razoÒlas‘ s Pil‘nækom v na©ale 1933 g., ej  priÒlos‘
provesti neskol‘ko let v stalinskix lageræx v svæzi s arestom pisatelæ v
1937 g. Lager‘ poloÂil konec ee kar‘ere aktrisy. O. S. Ωerbinovskaæ
umerla v Moskve v na©ale 80-x godov.
(7) Vesnoj 1924 Pil‘næk so Vsevolodom Ivanovym ezdil v Odessu. Ob qtoj
poezdke on piÒet v «Ledoxode» (Russkij sovremennik, 3, 1924, zatem v knige
Mat‘-syra zemlæ (1926) i v Sbornike so©inenij, T. ïïï (1929)). V qtoj
povesti Pil‘næk upominaet Londonskuº gostinicu, gde on provodil ve©er s
«drugom, sobrodægoj i sopisatelem Vsevolodom Ivanovym».
(8) Vladimir Timofeevi© Kirillov (1890-1937) — poqt.
(9) Kol©akovwina — roman Pavla Nikolaevi©a Doroxova (1886-1942).
Roman, polnost‘º opublikovannyj vpervye v 1924 g. v Ekaterinburge (izd.
Uralkina), pol‘zovalsæ bol‘Òim uspexom. VozmoÂno, ©to Doroxov prosil
Pil‘næka ustroit‘ emu perevod ego knigi na æponskij æzyk.
(10) V xarbinskoj gazete Novosti Âizni Pil‘næk uto©næet, ©to u nego na
kitajskoj tamoÂne byli otobrany dve kniÂki ego sobraniæ so©inenij,
izdannye v tom Âe godu (Novosti Âizni, 4 marta 1926, s. 5). V Kornæx
æponskogo solnca on opisyvaet qtot slu©aj na tamoÂne takim obrazom: «Na
kitajskoj granice u menæ otobrali vse knigi ©Âan-dzo-linovskie inu
[policejskie — D. S.], vzæli daÂe Flobera, «Salambo», izdanie 1897 goda:
bol‘Òevistskaæ zaraza» (KÆS, s. 84).
*
Proexav do Mukdena po ªÂno-Man‘©Âurskoj Âeleznoj doroge, Pil‘næk
dalee peresek po©ti vsº Koreº do goroda Pusana. Ottuda on doplyl do
æponskix beregov, okazavÒis‘ v Æponii 16 marta.
Publikuemoe niÂe pis‘mo — pervoe, po slovam pisatelæ, napisannoe v
Æponii —  adresovano ego roditelæm, Andreº Ivanovi©u Vogau (1867-
1944) i Ol‘ge Ivanovne Vogau (uroÂd. Savinovoj — 1870-1940), ÂivÒim,






Tokio, v apr. 926
(Adres po æponski zvu©it tak:
Roppongi, Xiroko-©o, Rokuban-
©o, — no nado pisat‘ Russkoe
Posol‘stvo, mne, kone©no, po
anglijski).
Milye, moi, rodnye, —
vyexal æ dvadcatogo fevralæ, exal sºda celyj mesæc, zastrævaæ po melo-
©iÒkam v Xarbine i — na neskol‘ko ©asov, ©toby posmotret‘ starinu i
grobnicy kitajskix imperatorov — v Mukdene11. Proexal Koreº, qtu
o©arovatel‘nuº golubuº stranu gor, moræ i lºdej v belyx plat‘æx12.
Teper‘ v Æponii, v Tokio, — v strane ne menee o©arovatel‘noj i tain-
stvennoj, i v takoj, gde vse naoborot, gde vse ©udesno i tainstvenno.
Priexal sºda, na vokzale vstre©alo menæ ©elovek trista13, a to i bol‘Òe,
vse gazety izobrazili menæ, prointerv‘ºÒili do dna14, — i æsno, zaver-
telsæ æ tak, ©to mozgov sobrat‘ nikak ne mogu, — tem ne menee piÒu v
«Osaka-osa©i»15 eÂenedel‘no po fel‘etonu po dvesti rublej za Òtuku, za
©to, stalo-byt‘, polu©aº po devæt‘sot v mesæc, tratæ Òest‘ ©asov vremeni
v qtot Âe mesæc16…
No vse qto prizkazki, — ibo pis‘mo æ na©al dvadcatym, potomu-©to mne
stydno za stol‘ dolgoe mol©anie (xotæ po pravde skazat‘, soznanie, ©to
pis‘mo k vam budet itti mesæc, o©en‘ obezoruÂivaet oxotu pisat‘, —
soznaniem togo, ©to otvetnogo pis‘ma, byt‘-moÂet, i ne doÂdeÒ‘sæ). I vse
Âe — qto pervoe pis‘mo, kotoroe æ piÒu otsºda v Rossiº. Prostite, ©to
nemnogo: tak mnogo vpe©atlenij, tak mnogo ©udesnogo i neponætnogo,
neobyknovennogo, ©to ne znaeÒ‘ s ©ego na©at‘. Naprimer, segodnæ no©‘º
bylo zemletræsenie, — zaka©alas‘ zemlæ, zadroÂal, zaka©alsæ dom, popol-
zla krovat‘. Sej©as u menæ, poka æ piÒu, sidit æponskij professor17 i tol-
kuet o teatre, — potomu-©to v©era s dvux dnæ do desæti ve©era my sideli v
teatre18, v æponskom kon©e©no, gde spektakl‘ idet s utra do ve©era, a zri-
teli tam i p‘ºt, i edæt, prixodæ s det‘mi, a vse roli igraºt tol‘ko muÂ-
©iny, pri ©em æ xodil za kulisy znakomit‘sæ s akterami i ustanovil, ©to
glavnuº rol‘ Âenwiny igral muÂ©ina semidesæti let i igral tak, ©to æ
nikak by ne poveril, ©to qto muÂ©ina19. Naprimer, æ otli©no uÂe em
palo©kami i odnaÂdy slyÒal frazu lºbeznosti, na odnom æponskom obede,
gde odin sprosil drugogo, ne xo©et li on suÒenoj karakaticy, na ©to polu-
©il otvet o tom, ©to tot predpo©itaet morskuº myÒ‘… Aax, primerov æ
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mogu privesti tysæ©i takix neveroætnostej, kakie vo sne ne snætsæ vam,
to©no æ v drugom mire. Da tak i est‘, v drugom  mire, fantasti©eskom i
neveroætnom…
A sej©as, kon©iv vam qtu pisul‘ku, pojdu na mogilu soroka semi samu-
raev20, — soroka semi samuraev, kotoroe kogda to kollektivno sdelali
sebe xarakiri…
A vy napiÒite mne, vse taki, o tom, o sem, — ved‘
ne smotræ ni na ©to, mne zdes‘ o©en‘ odinoko i daÂe
rasterænno-odinoko. Celuº vas moix milyx, doro-
gix, dorogix, rodnyx, lºbimyx, — vsego, vsego xoro-
Òego vam, — i ne zabyvajte menæ, vaÒego brodægu…
(11) Mukden (sovremennoe nazvanie — ∑qn‘æn) — stolica man‘©Âurskogo
gosudarstva s 1625 g. do 1644 g. V Mukdene naxodætsæ dva glavnyx mavzoleæ
man‘©Âurskix imperatorov: Bqjling, ili severnyj mavzolej, postroennyj v
1643 g., i, Dongling, postroennyj v vos‘mi kilometrax na vostoke ot goroda
v 1831 g.
(12) Pil‘næk, veroætno, uezÂal iz Xarbina 13 marta ve©erom. Iz Mukdena
on otpravlæetsæ v Koreº i 15 marta okazyvaetsæ na ºge strany, v gorode
Pusane. Ottuda on otpravilsæ v Æponiº. Pomimo neskol‘kix strok v
Kornæx æponskogo solnca (ss. 84-85), svoi vpe©atleniæ o Koree Pil‘næk
sformuliroval v korotkom interv‘º, dannom gazete Osaka Asaxi: «Moi
vpe©atleniæ o Koree svodætsæ k tomu, ©to vse mne pokazalos‘ o©en‘
Âenskim. MoÂet byt‘, qto ob“æsnæetsæ osobennost‘º korejskogo pejzaÂa,
kak i belym cvetom odeÂdy». (Osaka Asaxi, 17 marta 1926, s. 2).
(13) Pil‘næk priexal v æponskij port Simonosqki rano utrom 16 marta, i v
tot Âe den‘ pozdno ve©erom on otpravilsæ na poezde v Tokio. Poezd pri-
byval na sleduºwij den‘ v polden‘. V stat‘e Osaka Asaxi ot 18 marta upo-
minaetsæ udivlenie Pil‘næka i Ωerbinovskoj, uvidivÒix na perrone mnogo
policejskix sredi tolpy iz priblizitel‘no dvuxsot ©elovek. Polpred
SSSR, Viktor Kopp, vtoroj sekretar‘ posol‘stva Lev Vol‘f i predsta-
vitel‘ agenstva TASS Semœn Slepak vstre©ali pisatelæ i ego Âenu. Sredi
æponskix lic, prisutstvovali mnogie Âurnalisty i predstaviteli intel-
ligencii.
(14) Interv‘º na vokzale v Tokio okazalos‘ nevozmoÂnym, poskol‘ku
proiznosit‘ re©i bylo voobwe zapreweno policiej. Tol‘ko slavistu Osq
Kejsi razreÒili poprivetstvovat‘ puteÒestvennikov (sm. Dzidzi Simpo:,
21 mart 1926, s. 4). No ewe v Simonosqki, i zatem na poezde sledovavÒem v
Tokio, neskol‘ko Âurnalistov vse Âe priÒli zadat‘ voprosy Pil‘næku.
Nakonec, dnem 18 marta v sovetskom posol‘stve Pil‘næk dal interv‘º
Asaxi. (Sm. Osaka Asaxi, 19 marta 1926, s. 2).
(15) Osaka-osa©i, pravil‘nee Osaka Asaxi — æponskaæ gazeta, sozdannaæ v
1879 g. V 1926 g. ee tiraÂ, vmeste s tiraÂom ee tokijskogo izdaniæ Tokio
Asaxi, sostavlæl bolee milliona dvuxsot qkzemplærov. K soÂaleniº, v
nastoæwee vremæ dokumenty, kasaºwiesæ Pil‘næka, v arxive gazety Asaxi
otsutstvuºt, ©to ot©asti svæzano s  pereezdom redakcii gazety v novoe





staralis‘ podpisat‘ qksklºzivnyj kontrakt s Pil‘nækom, ©toby nape©a-
tat‘ ego vpe©atleniæ o Æponii. (Sm. Kanamori K., «Komoro-no Piriniæku
si» (Gospodin Pil‘næk v Komoro), Kœ:do, 6, 1926, ss. 7-9). Tak, v Tokio
nitiniti ot 17 marta 1926 g. Pil‘næk ob“ævlæet o svoem namerenii publi-
kovat‘ svoi vpe©atleniæ v qtoj gazete, i  v tot Âe den‘ Osaka Asaxi soob-
waet o tom, ©to russkij pisatel‘ predostavil imenno ej pravo pe©atat‘ svoi
stat‘i. V itoge Asaxi pobedila, opublikovav s 27 marta po 1 maæ seriº sta-
tej pod nazvaniem «Vpe©atleniæ o novoj Æponii», kotoraæ zatem s neko-
torymi izmeneniæmi byla vklº©ena v knigu Korni æponskogo solnca.
(16) O gonorarax, polu©ennyx Pil‘nækom za seriº statej «Vpe©atleniæ o
novoj Æponii», opublikovannuº v Asaxi, my imeem dopol‘nitel‘nuº
informaciº v pis‘me Evgeniæ Spal‘vinga Ol‘ge Kamenevoj ot 15 aprelæ
1927 g. Spal‘vin piÒet direktrise VOKS’a: «Pil‘næk polu©al za pæt‘
statej na temy po ego sobstvennomu vyboru — 1.000 ien, pri©em kaÂdaæ
stat‘æ imela ob‘em v 2 stranicy bol‘Òogo po©tovogo kvarta, ispisannyx na
piÒuwej maÒinke bez propuska strok. Vsego Asaxi vzæla u nego sem‘ statej,
eÂenedel‘nyj Âe Âurnal Asaxi — odnu stat‘º, i togo vosem‘ stat‘ej za
1.550 ien (v eÂenedel‘nom izdanii — na 50 ien deÒevle) na protæÂenii
odnogo mesæca. […] rasxody po perevodu stat‘ej Pil‘næka na æponskij æzyk
brali na sebæ podleÂawie redakcii». (GARF, f. 5283, op. 4, ed. xr. 23, ll. 2-
3). Esli vspomnit‘, ©to v pis‘me ot 13 iºlæ 1927 g. Spal‘vin ob“æsnæet
Kamenevoj, ©to summa iz 150 ien, polu©ennaæ muzykantom Êrdenko, kak i
summa iz 130 ien, polu©ennaæ iskusstvovedami Nikolaem Puninym i Davi-
dom Arkinym, za ix stat‘i dostato©no zna©itel‘na, to moÂno ponæt‘, ©to
Pil‘næk o©en‘ neploxo zarabotal (GARF, f. 5283, op. 4, ed. xr. 26, l. 58).
(17) Fragment Kornej æponskogo solnca pozvolæet s uverennost‘º identi-
ficirovat‘ professora, zdes‘ upomænutogo. V samom dele, v svoem o©erke o
Æponii Pil‘næk soobwaet, kak odnaÂdy dnem æponskij slavist Nobori
Sœmu priexal za nim, ©toby vmeste poexat‘ na mogilu soroka semi samuraev
(KÆS, s. 30). V stat‘e, posvæwennoj Pil‘næku v majskom nomere Âurnala
Dzœsqj, Nobori uto©næet, ©to vo vremæ poseweniæ Pil‘næka on dolgo s nim
besedoval o æponskoj kul‘ture i literature. (Nobori S., «Piriniæku si-no
insœ» (Vpe©atleniæ o Pil‘næke), Dzœsqj, 28, maj 1926, s. 135). Vidimo, v
pis‘me re©‘ takÂe idet ob upomænutoj v qtom o©erke vstre©e.
(18) Asaxi daet ot©et o prebyvanii Pil‘næka i Ωerbinovskoj v teatre
Kabuki-za v Tokio 1 aprelæ 1926. (Sm. Tokio Asaxi, 2 apr. 1926, s. 6, i Osaka
Asaxi, 2 apr. 1926, s. 5). Takim obrazom, nam izvestno, ©to Pil‘næk i ego
Âena posetili teatr vmeste s Evgenim Spal‘vinom (sm. 43), s amerikanskim
evrejskoæzy©nym pisatelem Perecem GirÒbejn (1880-1949) i ego Âenoj,
poqtessoj Êsteroj ∑umæcer GirÒbejn, s æponskimi dramaturgami Osanaj
Kaoru (1881-1928) i Akita Udzæku (1883-1962). Poslednij v svoem dnevnike
uto©næet, ©to v programme stoæli: «∑kola derevni» («Terakoæ»), t.e. kar-
tina ©etvertogo akta istori©eskoj p‘esy «Sekret kalligrafii Sugavara»,
napisannoj dlæ teatra kukol v 1746 g. i «Maki-no kata», p‘esa krupnejÒego
dramaturga Cubouti Sœ:œ: (1859-1935). Vo vremæ antrakta Akita poznakomil
Pil‘næka s Cubouti. (Akita U., Nikki (Dnevnik), Tokio, Mirajsæ, 1965,
T. ï, ss. 414-415).
(19) V Kornæx æponskogo solnca Pil‘næk upominaet o svoej vstre©e s akte-
rami kabuki za kulisami. O Utaqmon Nakamura on piÒet, ©to tot — «zna-
menitejÒij artist, igraºwij Âenwin, vos‘midesætiletnij starik» i
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uto©næet, ©to on ævlæetsæ «trinadcatym v rode artisti©eskoj dinastii
Utaqmon» (KÆS, s. 72). S nekotoroj dolej veroætnosti moÂno utverÂdat‘,
©to re©‘ zdes‘ idet o tom Âe aktere, kotoryj upomænut v pis‘me, no uznat‘, o
kom Pil‘næk dejstvitel‘no piÒet, nam ne udalos‘. Delo v tom, ©to
Utaqmonu Nakamura, dejstvitel‘no priznannomu odnim iz lu©Òix onnagata
(akter, specializiruºwijsæ na Âenskix rolæx) svoej qpoxi, v 1926 g. byl
tol‘ko 61 god; krome togo, on ævlæetsæ pætym v rode dinastii Utaqmon, a ne
trinadcatym; moÂno predpoloÂit‘, ©to libo Pil‘næk ploxo ponæl imæ
aktera, libo soprovoÂdavÒie Pil‘næka sami putalis‘ v imeni. V samom
dele, aktery kabuki menæºt imæ neskol‘ko raz v te©enie svoej Âizni. Sam
Akita, pisavÒij ob qtom spektakle, dopuskal oÒibki v imenax akterov.
Krome togo, nel‘zæ zabyvat‘, ©to kaÂdyj ieroglif imeet oby©no neskol‘ko
variantov proiznoÒeniæ i ©to ne vsegda udaetsæ pravil‘no ©itat‘ imena.
(20) Mogila soroka semi roninov (vassalov bez gospodina) naxoditsæ v xrame
Sengakudzi v Tokio. Do six por zdes‘ ©tut samuraev, prigovorennyx
4 fevralæ 1703 soverÒit‘ sqppuku (ritual‘noe vsparyvanie Âivota) na
mogile svoego gospodina posle togo, kak oni, soverÒaæ akt vozmezdiæ, ubili
obid©ika gospodina. Do six por qta istoriæ pol‘zuetsæ v Æponii bol‘Òoj
populærnost‘º, stav osnovoj sºÂeta mnogix p‘es i romanov.
*
Dva publikuemyx niÂe pis‘ma, napisannyx Pil‘nækom vo vremæ ego pre-
byvaniæ v Æponii, imeºt delovoj xarakter. Oba oni adresovany Nobori
Sœmu (1878-1958), avtoru ræda nau©nyx rabot o russkoj literature i
perevod©iku s russkogo æzyka, kotorogo, narædu s pisatelem i perevod-
©ikom Futabatqj Simqj (1864-1909) moÂno s©itat‘ pervymi, kto sodejst-
voval zna©itel‘nomu vliæniº russkoj literatury na literaturu i politi-
©eskuº i obwestvennuº mysl‘ Æponii16. V 1923 g. æponskij slavist uÂe
obratil vnimanie na molodogo avtora tol‘ko ©to vyÒedÒego Gologo goda17.
Razumeetsæ, vo vremæ prebyvaniæ Pil‘næka v Æponii vesnoj 1926 g.,
Nobori i Pil‘næk vstre©alis‘ ne raz i daÂe ezdili otdyxat‘, vmeste so
studentom-russistom Isida Kœdzi v Ikaxo, kurort raspoloÂennyj v sta
pætidesæti kilometrax ot Tokio18. V Æponii Pil‘næk so©inæl takÂe i
16. O Nobori Sœmu (nast. imæ Naotaka) sm. P. Berton, P. F. Langer, «Nobori
Shomu: a pioneer in Russo-Japanese cultural relations», in P. Berton, P. F. Langer,
G. O. Totten, eds, The Russian impact on Japan : Literature and social thought,
Los Angeles, Univ. of Southern California Press, 1981, pp. 13-19.
17. Nobori S., Rokoku gqndaj-no sitœro œbi bungaku (Osnovnye te©eniæ
russkoj sovremennoj mysli i literatury), Tokio, Kajzosæ, 1923, ss. 746-
747 (2e izd.).
18. Sm. nameki ob qtom puteÒestvii v KÆS, s. 40. Donesenie policii ot
12 aprelæ 1926 g. pokazyvaet, ©to qta poezdka proizoÒla s 8 po 11 aprelæ
1926 g. Sm. Arxiv Ministerstva inostrannyx del Æponii, Raznye mate-





predislovie k knige Nobori o proletarskoj literature, kotoraæ poævilas‘
v tom Âe godu19.
& 3
Dorogoj i glubokouvaÂaemyj Nobori-san, —
my videlis‘ s Vami v©era, a segodnæ v dogonku Vam æ posylaº qto pis‘mo.
Neskol‘ko raz menæ spraÒivali zdes‘, ne sobiraºs‘ li æ ©itat‘ lekcii. Æ
vse vremæ otnekivalsæ, potomu-©to mne kazalos‘ o©en‘ trudnym gotovit‘sæ
k lekcii.
V©era Âe, osobenno posle togo, kak æ pro©el stat‘º21, kotoruº Vy
perevodite, Ionekava-san22, ko mne priÒla mysl‘, ©to bylo by sovsem ne
ploxo, esli by my s Vami organizovali lekciº23. Na qtoj lekcii æ pro©el
by qtu samuº stat‘º, s nebol‘Òimi dopolneniæmi, kotorye priÒli mne na
um posle napisaniæ ee, a Vy by pro©itali ee perevod. Zatem my otve©ali
by na te zapiski, kotorye podali by sluÒateli po voprosam, im neæsnym.
Êtu lekciº moÂno bylo by orrganizovat‘, pol‘zuæs‘ ili ÆRLXO24, ili
redakciej Kajzo25. Gonorar, kotoryj my polu©ili by za qtu lekciº, my
podelili by popolam. Æ dumaº, ©to so storony policii prepætstvij k lek-
cii ne vstretitsæ, — i my by napravili v policiº tezisy, ili samoº
stat‘º26.
Kak Vy otnosites‘ k moej mysli? —
NapiÒite mne ob qtom.
Vsego xoroÒego Vam.




(21) Vidimo, re©‘ idet o stat‘e, poævivÒejsæ bez imeni perevod©ika v iºn‘-
skom nomere Âurnala Kajdzo: pod zaglaviem «Gqndaj sobiqto bungaku to sono
tokusicu» (Sovremennaæ sovetskaæ literatura i ee osnovnye ©erty), zatem
nape©atannoj v knige Nobori Sœmu, Kakumqj-no Rosiæ bungaku (Russkaæ
—————————————————
russkix graÂdan (Œ:sisacu gajkokudzin-no kœ:do: kankqj dzassan. Rokoku-no
bu), 431/2/6, vol. 16, & 6312.
19. B. Pil‘næk, «Porqtariæ bungaku ni cujtq. Nobori si-no sintœ: ni
dzœdzu» (O proletarskoj literature. Predislovie k knige Nobori Sœmu),
Nobori S., Musankajkº: bungaku-no riron to dzisso: (Teoriæ i aspekty
proletarskoj literatury), Tokio, Sintœ:sæ, 1926, ss. 1-4. Originala
teksta na russkom æzyke najti ne udalos‘.
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literatura posle revolºcii) (Tokio, Kajdzo:sæ, 1928, ss. 80-102). Ori-
ginal‘naæ versiæ qtogo teksta na russkom æzyke nam ne izvestna.
(22) Œnqkava Masao (1891-1965) — æponskij slavist. Perevod©ik ræda so©i-
nenij Pil‘næka: v 1925 g. Nad ovragom; v 1928 g., Speranza, Povest‘ nepo-
gaÒennoj luny, Zavolo©‘e i otryvok romana Volga vpadaet v Kaspijskoe
more; v 1929 g. — Staryj syr; v 1932 g. — Gorod vetrov i, nakonec, v
1935 g. — Tovariwi po promyslu i Xristianskoe roÂdestvo. V 1926 g. dlæ
gazety Xo:ti on vzæl u Pil‘næka bol‘Òoe interv‘º (Xo:ti, 7, 8, 9, 11,
12 apr. 1926). MeÂdu Pil‘nækom i Masao voznikli druÂeskie otnoÒeniæ,
tak ©to kogda Œnqkava posetil Moskvu v 1927 g. na desætuº godovwinu
oktæbr‘skoj revolºcii, Pil‘næk otpravil s nim v Æponiº svoego plemæn-
nika so storony Âeny, okazavÒegosæ kruglym sirotoj. Pætiletnij mal‘-
©ik, Anatolij ∑apoÒnikov, Âil neskol‘ko let v sem‘e Œnqkava. V 1932 g.,
blagodaræ prisutstviº Toli v Æponii, Œnqkava smog poslat‘ vyzov i
Pil‘næku. Vtoroe puteÒestvie Pil‘næka po Æponii dlilos‘ poltora mesæca
(s 6 maæ po 18 iºnæ 1932 g.), i, vernuvÒis‘ v Sovetskij Soºz, pisatel‘ na
qtot raz privez s soboj sestru slavista, Œnqkava Fumiko (1894-1995). V
te©enie Òesti mesæcev ona Âila u Pil‘næka v Moskve i, budu©i ispol‘ni-
tel‘nicej koto (æponskogo strunnogo instrumenta), davala koncerty narod-
noj æponskoj muzyki (v Moskve i v Leningrade).
(23) V svoix vospominaniæx, Œnqkava upominaet lekcii (?) (æponskij æzyk
ne pozvolæet otli©it‘ edinstvennoe ot mnoÂestvennogo ©isla), pro©itan-
nye Pil‘nækom v 1926 g. s Œnqkava v ka©estve perevod©ika. (Œnqkava M.,
Don. Kon. Saj (Ograni©ennost‘. Terpenie. Talant), Tokio, Kavajdq Sœ:bo:
Sinsæ, 1962, s. 102). No, poskol‘ku vospominaniæ Œnqkava soderÂat nemalo
neto©nostej, ne isklº©eno, ©to æponskij slavist sputal 1926 g. s 1932 g.,
kogda dejstvitel‘no (i pressa ob qtom soobwala) Pil‘næk ©ital neskol‘ko
lekcij v Tokio pri sodejstvii Œnqkava.
(24) ÆRLXO — abreviatura Æponsko-russkogo literaturno-xudoÂestvennogo
obwestva (Nitiro gqjdzºcu kœkaj), sozdannogo v 1925 g., predsedatelem
kotorogo ævlælsæ Akita Udzæku. Êto obwestvo, vmeste s Vserossijskim
obwestvom kul‘turnyx svæzej, zaloÂilo osnovy sovetskix kul‘turnyx svæ-
zej v Æponii, i blagodaræ nemu Pil‘næk polu©il svoj vyzov v Æponiº. V
qtom obwestve Pil‘næk poznakomilsæ s Nobori, s Œnqkava i s bol‘Òinstvom
æponcev, s kotorymi on provodil vposledstvii vremæ v Æponii. Åurnal
obwestva pod nazvaniem Nitirogqjdzºcu (Æponsko-russkoe obwestvo)
posvætil svoj majskij nomer 1926 g. Pil‘næku.
(25) Kajzo (pravil‘nee Kajdzo: (Perestroika)) — glavnyj literaturnyj
Âurnal socialisti©eskogo napravleniæ, izdavavÒijsæ s 1919 do 1955 g.; on
podvergalsæ strogoj cenzur i daÂe byl zaprewen s 1944 do 1945 g.
Neskol‘ko tekstov Pil‘næka poævilos‘ v Kajdzo: : krome uÂe upomænutoj
stat‘i «Sovremennaæ sovetskaæ literatura i ee osnovnye ©erty» (sm. 21), v
1926 g. byla opublikovana takÂe povest‘ Bol‘Òoe serdce (sm. 27), i v
1929 g. — otryvok iz romana Volga vpadaet v Kaspijskoe more, v 1932 g. —
Gorod vetrov i otryvki O’kqj, amerikanskij roman.
(26) Sovetskim graÂdanam, puteÒestvovavÒim po Æponii i daÂe pro-
ÂivaÒim v qtoj strane, prixodilos‘ terpet‘ o©en‘ strogij i poroj ves‘ma
nadoedlivyj policejskij nadzor. Boris Pil‘næk osobenno stradal ot qtogo,
tem ne menee on vse Âe mog davat‘ interv‘º i pe©atat‘sæ v Æponii. Vidimo,





razreÒili ©itat‘ lekcii v 1932 g., nesmotræ na to, ©to æponskoe pra-
vitel‘stvo uÂe prevrawalos‘ v to vremæ v diktaturu.
*
Vtoroe pis‘mo Nobori — bez daty, no na konverte po©tovyj Òtempel‘ s
datoj 14 maæ 1926 g. V otli©ie ot drugix publikuemyx zdes‘ pisem, qto
pis‘mo — rukopisnoe. K pis‘mu byl priloÂen takÂe korotkij rukopis-
nyj tekst na æponskom æzyke, po vsej veroætnosti, ©ernovik dlæ publi-
kacii. Imæ perevod©ika — Pil‘næk ne znal æponskogo æzyka — nam ne
izvestno. Obratnyj adres na oborote pis‘ma ukazyvaet, ©to otpravitelem
byl Âurnal Kajdzo: v Ginza (Tokio).
& 4
Dorogoj i glubokouvaÂaemyj Nobori-san!
∑lº Vam gramotku, kotoruº Vy prosili. I u menæ k vam pros‘ba, —
priÒlite mne konvert s VaÒim adresom: qto k tomu, ©toby æ mog
predupredit‘ Vas, kogda æ smogu prislat‘ Vam moj rasskaz dlæ Kajzo27. —
Æ li©no rass©ityvaº ego zakon©it‘ i perepisat‘ k srede 19 maæ28.
Vsego xoroÒego Vam
VaÒ Pil‘næk.
Perevod s æponskogo æzyka:
Æ priexal v Æponiº, ©toby issledovat‘ æponskoe iskusstvo, osobenno
æponskuº literaturu29. No æ ponæl, ©to mne prosto nevozmoÂno qto
sdelat‘, potomu ©to æponskaæ literatura — v osnovnom iskusstvo slo-
vesnoe, pis‘mennoe, a v Æponii moego obrazovaniæ nedosto©no, ©toby
izu©at‘ literaturu. Ne iz knig, no tol‘ko ©erez razgovory s æponskimi
pisatelæmi i literaturovedami æ uznaº o literature Æponii. No qto
neveroætno sloÂno i qto ne præmoj put‘. Tem ne menee, æ uznal ©to-to
osnovoe. Æ sej©as znaº, ©to put‘, po kotoromu idet æponskaæ literatura
est‘ tot Âe put‘, po kotoromu idet mirovaæ literatura. Bolee togo, æ
dumaº, ©to den‘, kogda æponskaæ literatura stanet u©astvovat‘ ærkoj
sripkoj v koncerte mirovoj literatury, — qtot den‘ pribliÂaetsæ.
Maj 1926 Tokio
Boris Pil‘næk
(27) Re©‘ idet o rasskaze, poævivÒemsæ pod nazvaniem «Mo:ko-no tajœ»
(Solnce Mongolii) v avgustovskom nomere Âurnala Kajdzo: v 1926 g. (imæ
perevod©ika ne ukazano; tekst v neskol‘kix mestax vyrezan cenzuroj). Na
samom dele, qto perevod rasskaza «Bol‘Òoe serdce», napisannogo i srazu Âe
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opublikovannogo v Æponii. Otryvki rasskaza poævilis‘ tol‘ko pozÂe v
gazete Vladivostoka Krasnoe Znamæ (1 i 2 sent. 1926), i v 1927 g. rasskaz
polnost‘º vyÒel v Âurnale Zvezda (& 3) i v sbornike Rasplesnutoe vremæ
(M.-L., Gosizdat), a takÂe v vide knigi («Universal‘naæ biblioteka»,
& 514, M.-L., Gosizdat). Data, ukazannaæ v konce teksta, var‘iruetsæ v  zavi-
simosti ot izdaniæ. V Âurnale Kajdzo:, ukazano 18 maæ 1926 g.
(28) 19 maæ Pil‘næk s Ωerbinovskoj otpravilsæ na kurort Atami na ºge
Tokio, sovmestno s Leonidom P. Serebrækovym. (Agenstvo policii Mini-
sterstva vnutrennyx del Æponii, Doneseniæ policii, kasaºwiesæ inostran-
nyx lic (Gajdzikqjsacuxo:), T. 7, & 47, maj 1926, s. 206. Reprint Fudzi,
1987). V Kornæx æponskogo solnca, avtor gluxo upominaet ob qtom pute-
Òestvii. (KÆS, s. 112). O Leonide P. Serebrækove (1888-1937), zamestitele
ministra transporta (zamnarkomput‘), togda oficial‘no posetivÒem
Æponiº, sm. V. Serge, Mémoires d’un révolutionnaire, Paris, Seuil, 1951, p. 207.
(29) Po priezde v Æponiº Pil‘næk zaævil: «Æ Âelaº provesti god v Æponii,
©toby issledovat‘ iskusstvo i literaturu, i mne osobenno xo©etsæ opisat‘
moi vpe©atleniæ o Æponii». (Osaka Asaxi, 17 mart 1926, s. 2). Real‘no on
ostavalsæ v Æponii liÒ‘ dva s polovinoj mesæca. Gazete Œmiuri on dal
ponæt‘, ©to pri©ina ego uskorennogo ot“ezda — policejskij nadzor
(Œmiuri, 26 maæ 1926, s. 4). Krome o©erka Korni æponskogo solnca, liÒ‘
odna stat‘æ Pil‘næka, napisannaæ sovmestno s æponovedom Romanom Kimom,
svidetel‘stvuet ob qtoj popytke izu©eniæ æponskoj literatury. (Sm.
R. Kim, Bor. Pil‘næk, «Æponskaæ literatura», Pe©at‘ i revolºciæ, 6, 1928,
ss. 180-182).
*
V na©ale iºnæ Boris Pil‘næk uezÂaet iz Æponii, edet snova ©erez Koreº,
okazyvaetsæ zatem v Pekine, a zatem edet v ∑anxaj. On proÂivet bolee
trex mesæcev v Kitae. V publikuemom niÂe pis‘me Pil‘næk opisyvaet
svoe puteÒestvie po Dal‘nemu Vostoku, a takÂe skandal, razrazivÒijsæ vo
vremæ ego otsutstviæ v Moskve iz-za publikacii v mae Povesti
nepogaÒennoj luny.
V pis‘me otsutstvuet data, no ego moÂno datirovat‘ 17 sentæbræ 1926 g.,
poskol‘ku Pil‘næk ukazyvaet, ©to on vernulsæ v Moskvu nedelº nazad. V
RGALI, v ©astnosti, xranætsæ i drugie pis‘ma ot 17 sentæbræ, v kotoryx








Ul. Vorovskogo 26. 8
Roza Abramovna30, Æn Antonovi©31, — dorogie, o©en‘ xoroÒie, —
— Auuu!!
Pravda — au! gde Vy, kak, ©to u Vas xoroÒego?!
V fevrale mesæce æ poexal za granicu, v Æponiº (v Æponii æ pominal
VaÒi, Roza Abramovna, rasskazy ob qtoj strane32, — pomnite?), byl tam i
v Kitae, v Kitae propadal ot Âary, poteræl nervy i ravnovesie i sbeÂal
ottuda, otravlennyj «mamandi»33 (takaæ neob‘æsnimaæ kitajskaæ bolezn‘).
I v Æponii i v Kitae ustraival obwestva kul‘turnyx svæzej34, svæzyvalsæ,
svæzyval i u©ilsæ, ibo u qtix narodov o©en‘ mnogomu moÂno pou©it‘sæ, —
xotæ by tomu, ©to vse v qtom mire otnositel‘no, ibo Kitaj i Æponiæ (qta v
osobennosti) Âivut — naoborot. Vernulsæ æ nedelº tomu nazad, za oknami
melkij doÂdi©ek, a v komnate paxnet vinogradom, privezennym bratom iz
Kryma35, — i, æ znaº, ©to lu©Òej strany, lu©Òej Rossii, — net, ne moÂet
byt‘, xotæ Rossiæ i poxoÂa — katastrofi©eski! — na Kitaj (ili Kitaj
katastrofi©eski poxoÂ na Rossiº, na Rossiº moej zavolÂskoj babuÒki
iz staroobrædcev)36, xotæ Rossiæ i est‘ (qto æ uznal na Vostoke) —
«ot’ezÂee pole».
Ne vezet mne na qtom svete, takoj æ bolda! — æ vse xo©u kak lu©Òe, a
opæt‘ popal v opalu, proÒtrafilsæ, da tak proÒtrafilsæ, kak i vo sne mne
ne snilos‘. O©en‘ mne dosadno i obidno, osobenno posle Kitaæ, gde tak
ostro po©uæl, ©to… Vy, dolÂno byt‘, znaete, o ©em æ govorº, doÒli do
Vas vesti?!.37
… I vse popreÂnemu æ znaº, kak velik i veli©estvenen mir, kak mnogo
v nem putej i pereputej, — kak on, qtot mir, vypleskivaetsæ sej©as iz-za
zaborov nacional‘nyx kul‘tur — znaniem, puÒkami, rublæmi, — i kak
nado byt‘ s©astlivym ot togo, ©to ty ÂiveÒ‘ v qti godiny vsæ©eskix
rospleskov i ©to ty syn naroda, togo naroda, kotoryj pervym poÒel v qti
rospleski. O©en‘ xoroÒo!… I o©en‘ xoroÒo, ©to vot za anglijskoj papi-
roskoj (kqpstqn!), v razdum‘i vdrug tænetsæ ruka k maÒinke, ©toby napi-
sat‘ neskol‘ko nikomu nenuÂnyx slov — lºdam, kotorym dorogo napom-
nit‘ o sebe.
Vot i vse.
NapiÒite mne. Obo vsem, kak Âivete, kak zdorov‘e, kak Majæ38?…
Æ ezdil puteÒestvovat‘ vmeste s Ol‘goj, my s nej rasstalis‘ v Pekine,
otkuda ona poexala obratno39, a æ potawils‘ v ∑anxaj s tem, ©toby ottuda
poexat‘ vokrug Azii i ne osilit‘ mamandi i Âariwu, i beÂat‘ vsled Âene
©erez Sibir‘40.
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Vsego, vsego xoroÒego Vam, Kogda v Moskvu?.
— priezÂajte!… Iz Kitaæ æ ne pisal Vam —
po glupym pri©inam, adresa ne bylo pod
rukami, erunda. Vsego, vsego xoroÒego Vam.
Ol‘ga Sergeevna klanæetsæ nizko, v Moskvu
zovet. NapiÒite nam.
(30) Roza Abramovna — Âena Æna Berzina. (Sm. 31).
(31) Æn Antonovi© Berzin (Berzin‘, part. psevdonim Ziemelis — 1881-
1938) — v 1926 g. polpred SSSR v Avstrii. Pil‘næk ego vstretil, navernoe,
vpervye vo vremæ poezdki v London, kotoruº on soverÒil sovmestno s
pisatelem Nikolaem Nikitinym v mae 1923 g.. Berzin byl togda zame-
stitelem polpreda Sovetskogo Soºza.
(32) Neæsno, o kakix rasskazax idet re©‘.
(33) Mamandi — kit. æzyk, pravil‘nee «man‘-man‘-dq». V Kitajskoj
povesti Pil‘næk sam ob“æsnæet zna©enie slova: «Mamandi — zna©it po-
kitajski — pogodi, ne toropis‘, ne speÒi, zna©it russkoe — sej©as». I
dalee: «Mamandi! — qto “mamandi” na©inaet mne kazat‘sæ ædovitym, ædom
Kitaæ….». (KP, ss.9 i 47).
(34) UÂe odin sensacionnyj xarakter ego poseweniæ v qtoj strane sil‘no
sodejstvoval kul‘turnomu sbliÂeniº Sovetskogo Soºza i Æponii, kak ob
qtom govorit D. Novomirskij, referent po Dal‘nemu Vostoku VOKS’a v
doklade ot 7 sentæbræ 1927 g.: «ego prebyvanie v Æponii pri vsex izvestnyx
nedostatkax B. A. Pil‘næka imelo, nesomnenno, poloÂitel‘noe zna©enie,
tak kak dalo vozmoÂnost‘ Òirokim krugam kul‘turnogo æponskogo obwestva
oÂivit‘ i prodemonstrirovat‘ svoi simpatii k naÒej kul‘ture». (GARF,
F. 5283, op. 4, ed. xr. 26, l. 62). Pil‘næku poru©ili podpisat‘ oficial‘nyj
dogovor s æponskim pravitel‘stvom ob avtorskix pravax sovetskix pisate-
lej, izdavaemyx v Æponii. Dlæ podrobnoj informacii o deætel‘nosti Pil‘-
næka dlæ sbliÂeniæ æponsko-sovetskix svæzej vo vremæ i posle ego preby-
vaniæ v Æponii, sm. D. Savelli, «Boris Pilniak : une figure essentielle des relations
culturelles soviéto-japonaises (1926-1937)», Ebisu, 20, 1999, pp. 73-108.
V Kitajskoj povesti Pil‘næk upominaet o svoem u©astii v sozdanii
kitajsko-russkogo literaturno-xudoÂestvennogo obwestva v ∑anxae. (Sm.
KP, ss. 30 i 46). Sudæ po tomu, ©to on ne nameren byl ostavat‘sæ tak dolgo v
Kitae, ego deætel‘nost‘ po sbliÂeniº kitajskoj i sovetskoj kul‘tur pri
posredstve Obwestva russko-kitajskoj druÂby mogla imet‘ liÒ‘ slu©aj-
nyj xarakter. Pis‘mo Ol‘gi Kamenevoj ot 9 dekabræ 1926 g. naxodæwemusæ v
Pekine diplomatu A. ¢ernyx svidetel‘stvuet, ©to otkrytie Doma Obwestva
russko-kitajskoj druÂby v ∑anxae imelo spontannyj xarakter (vo vsækom
slu©ae v Moskve ob qtom ni©ego ne znali). Direktor VOKS’a O. Kameneva
piÒet: «Pisatel‘ B. Pil‘næk, posetivÒij nedavno Kitaj, soobwaet nam o
tom, ©to v ∑anxae budto by sozdalas‘ iniciativnaæ gruppa, stavæwaæ sebe
cel‘º sozdanie kitajskogo obwestva sbliÂeniæ s SSSR. Nam do six por ne
udalos‘ proverit‘ qtot fakt. Ne izvestno li Vam ©to-libo ob qtom?».
(GARF, F. 5283, op. 4, ed. xr. 13, l. 3).
RazruÒenie kommunikacij meÂdu Moskvoj i ∑anxaem iz-za graÂ-
danskoj vojny, razrazivÒejsæ v qtom gorode, ob“æsnæet to, ©to VOKS dolgo





∑anxae v oblasti kul‘tury. D. Novomirskij govorit v doklade 1927 g.,
ispol‘zuæ, po-vidimomu, svidetel‘stvo Pil‘næka: «Letom proÒlogo goda nam
soobwili, ©to v ∑anxae obrazovalas‘ ves‘ma zna©itel‘naæ iniciativnaæ
gruppa dlæ obrazovaniæ obwestva kul‘turnogo sbliÂeniæ s SSSR. V vidu
voznikÒix potom krupnyx sobytij ne udalos‘ polu©it‘ bolee podrobnyx
svedenij». (GARF, F. 5283, op. 4, ed. xr. 26, l. 6).
V pis‘me ot 12 iºlæ 1926 g. æponskogo konsula v ∑anxae ministru Ino-
strannyx Del, Sidexara Kidziro:, upominaetsæ o proekte Pil‘næke i
nekoego Gorænovskogo sozdat‘ v ∑anxae sovetskoe izdatel‘stvo, kotoroe by
zanimalos‘ rasprostraneniem knig na territorii vsego Dal‘nego Vostoka.
My ne znaem naskol‘ko na tot moment osuwestvlenie qtogo proekta bylo
togda vozmoÂno, no, kaÂetsæ, on ne byl nikogda doveden do konca, vo vsækom
slu©ae, s u©astiem Pil‘næka. (Sm. Arxiv diplomati©eskix i istori©eskix
dokumentov Ministerstva inostrannyx del Æponii. Vizovyj i qmigra-
cionnyj kontrol‘… Razdel, kasaºÒijsæ russkix graÂdan (Gajkokudzi ni
taisuru rœken sasœ: narabini sºcunºkoku… Rokoku-no bu), vol. VI, 3.9.4.109-
2-2, & 565).
(35) U Borisa Pil‘næka rodnogo brata ne bylo. So storony materi u nego
bylo mnogo rodstvennikov, v tom ©isle dvoºrodnyx brat‘ev, no opredelit‘
o kakom imenno iz ego brat‘ev zdes‘ idet re©‘, nam ne udalos‘.
(36) Re©‘ idet o babuÒke Pil‘næka po materinskoj linii, Ekaterine Iva-
novne Savinovoj (uroÂd. Malininoj: 1848-1917). V Kitajskoj povesti
Pil‘næk ne raz sopostavlæet predstavlenie o Rossii svoej babuÒki
Ekateriny s Kitaem: «Iz vsex stran, mnoº vidennyx, Kitaj bol‘Òe vsego
poxoÂ — na Rossiº, na zavolÂskuº, moej russkoj babuÒki Rossiº […]»
(KP, s. 28, sm. takÂe s. 9).
(37) Re©‘ idet o publikacii Povesti nepogaÒennoj luny, napisannoj na
smert‘ Frunze, Komissara voennyx i morskix del, vinovnikom kotoroj, po
sluxam, byl Stalin. Zakon©ennaæ v ænvare 1926 g., qta povest‘ byla v tom Âe
mesæce peredana v redakciº Novogo mira, kotoraæ ee opublikovala v maj-
skom nomere, kogda avtor naxodilsæ v Æponii. Nomer Âurnala byl srazu
zaprewen i uni©toÂen. Delo v tom, ©to meÂdu ænvarem i maem, Stalin oder-
Âal pobedu na XIV S“ezde KPSS, i povest‘, kotoraæ pona©alu kazalas‘ bez-
obidnoj, stala vosprinimat‘sæ kak provokativnaæ (ob qtom sm. V. Reck, Boris
Pilnyak, a Soviet writer in conflict with the state, Montreal-London, Mc Gill-
Queen’s University Press, 1975, p. 49). V svoem mea culpa ot 25 noæbræ 1926 g.,
i opublikovannom v Novom mire v ænvare 1927 g., Pil‘næk govorit, ©to on ne
osoznaval «kontr-revolºcionnnogo» xaraktera povesti, ni kogda on ee so©i-
næl, ni vo vremæ ego prebyvaniæ za granicej, gde on «byl otorvan ot SSSR»
(Sm. B. Pil‘næk, «Pis‘mo v redakciº», Novyj mir, 1, 1927, s. 256). Voz-
moÂno, ©to izvestie o skandale doÒlo liÒ‘ kakoe-to vremæ spustæ do
sotrudnikov sovetskogo posol‘stva i konsul‘stv, s kotorymi Pil‘næk
postoænno obwalsæ v Æponii. Po krajnej mere, v raznyx dokumentax na
æponskom æzyke, nami posmotrennyx, re©‘ ob qtom ne idet. Isklº©enie
sostavlæet donesenie policii ot 3 avgusta 1926 g., osnovannoe na soobwenii
Nikolaæ P. Matveeva (1866-1941), kotoroe podverÂdaet tot fakt, ©to sluxi
o skandale vokrug povesti do samogo Pil‘næka doÒli liÒ‘ v Kitae. Mat-
veev, russkij prodavec knig, ÂivÒij v Æponii i zakupavÒij knigi v ∑anxae
i Xarbine, mog slyÒat‘ tam o voznikÒix u Pil‘næka problemax po vozvra-
weniº v Sovetskij Soºz v svæzi s publikaciej Povesti nepogaÒennoj
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luny (sm.: Arxiv diplomati©eskix i istori©eskix dokumentov Ministerstva
inostrannyx del Æponii. Raznye dokumenty, kasaºÒixsæ inostrannyx lic
pod nadzorom. Razdel, kasaºÒijsæ russkix graÂdan (Œsisacu gajkokudzi-no
kœ:do: kankqj dzassan. Rokoku-no bu), 431/2/6, vol. 18, & 14835).
(38) Majæ — veroætno do©‘ Æna i Rozy Berezinyx.
(39) Posle poezdki v Æponiº Boris Pil‘næk i Ol‘ga Ωerbinovskaæ
otpravlæºtsæ v Kitaj. V to vremæ, kak pisatel‘ zaderÂivaetsæ tam do
avgusta, Ωerbinovskaæ srazu vozvrawaetsæ v Moskvu ©erez Sibir‘. Pri©iny
rasstavaniæ nam ne izvestny. Vræd li u aktrisy byli professional‘nye
motivy dlæ vozvraweniæ domoj, poskol‘ku do qtogo Pil‘næk i
Ωerbinovskaæ zaævlæli presse o svoem Âelanii ostat‘sæ daÂe celyj god v
Æponii. Vo vsækom slu©ae, imæ Ωerbinovskoj ne upominaetsæ v programme
Malogo Teatra, gastrolirovavÒego letom 1926 g. po Sovetskomu Soºzu.
(Sm. Letnij Sezon 1926 g., M., Izd. Malogo Teatra, 38 s.).
(40) V Kitajskoj povesti Pil‘næk govorit o svoem namerenii vernut‘sæ v
Moskvu na paroxode ©erez Indijskij okean, Aden, Port-Said i Konstan-
tinopol‘ (Sm. KP, s. 19). No paroxoda, kotorogo oÂidal Pil‘næk, dolgo ne
bylo, on reÒil vernut‘sæ na poezde ©erez Sibir‘. Na samom dele, ewe do
ot“ezda na Dal‘nij Vostok predpolagalos‘, ©to Pil‘næk, Ωerbinovskaæ i
Vsevolod Ivanov vernutsæ ©erez Indiº (Sm. Informacionnyj bºlleten‘
VOKS, 3, 21 ænv. 1926, s. 14; Osaka Majniti i Tokio Nitiniti, 14 ænv.
1926, s. 1; Tokio Asaxi, 2 mart 1926, s. 7). 18 marta, na sleduºwij den‘ posle
svoego priezda v Tokio, Pil‘næk zaævil: «Osnovnaæ cel‘ moej poezdki —
Æponiæ. V Kitae æ budu tol‘ko v ∑anxae, ©toby sest‘ tam na paroxod i ver-
nut‘sæ v Odessu». (Œmiuri, 18 mart 1926, s. 3.)
*
VernuvÒis‘ v Moskvu, Pil‘næk prodolÂaet podderÂivat‘ svæzi s æpon-
cami, v tom ©isle s korrespondentami æponskoj pressy, rabotavÒimi v
Moskve. Kak dokazyvaet niÂe publikuemoe pis‘mo, adresovannoe Ida
Ko:xqj, perevod©iku Kornej æponskogo solnca20, Pil‘næk prodolÂaet pod-
derÂivat‘ odnovremenno professial‘nye i druÂeskie otnoÒeniæ s neko-
torymi predstavitelæmi æponskoj intelligencii, s kotorymi on pozna-
komilsæ v Æponii. Na tom Âe liste, na kotorom Pil‘næk pisal pis‘mo, my
naxodim adresovannye Ida Ko:xqj zapiski dvux æponskix Âurnalistov
Kuroda i Vatanabq, a takÂe sovetskix pisatelej Sergeæ Budanceva i Gleba
Alekseeva, i ewe pripiski dvux lic (N. ∑il‘paeva i G. Motovilova),
kotoryx nam ne udalos‘ identificirovat‘.
20. Piliniæku B. [B. Pil‘næk], Nixon Insœki. Nixon-no tajœ: (Æponskie
vpe©atleniæ. Solnce Æponii), Tokio, Gensisæ, 1927, 190 s. Ida Ko:xqj,








Dorogoj i GlubokouvaÂaemyj Ida-san41!
©erez neskol‘ko dnej u nas Pasxa, velikij naÒ prazdnik, — a u Vas cvetut
viÒni:
— S vesnoj, s cveteniem viÒni pozdravlæº Vas, dorogoj Ida-san!
Segodnæ my sobralis‘ u Kuroda-san, provesti ve©er, poest‘ skiæki42 i
vypit‘ rºmku russkogo sake: i my budem pit‘ za VaÒego zdorov‘æ!
Dorogoj Ida-san! — s moej knigoj o Æponii polu©ilas‘ kakaæ-to
neuvæzka: æ ee otoslal Prof. Spal‘vinu43 ewe v dekabre mesæce44, —
nadeºs‘, Vy polu©ili ee ot nego.
Vsego, vsego xoroÒego Vam, nizkij
poklon i ot menæ i ot Âeny
VaÒ drug Bor. Pil‘næk
(41) Ida Ko:xqj (1879-1935) — slavist, priætel‘ Kuroda Otokiti. V 1920 g.
on sozdal Xarbinskij Institut (Xarubin gakuin), subsidirovannyj Æpon-
sko-russkim obwestvom (Nitiro kœ:kaj). Posle togo, kak on uvolilsæ v
1924 g., on prepodaval russkij æzyk v Tokio, zatem v Nara. Pil‘næk ego
vstre©al neskol‘ko raz vo vremæ svoego prebyvaniæ v Æponii v 1926 g. (Sm.
Muruæma M., Nozomi o takusitq Xarubin gakuin to Ida oæko-no sœgaj (V
nadeÂde, ©to kto-nibud‘ sdelaet dobroe delo, Xarbinskij Institut i
Âizn‘  Ida i ego synæ), Tokio, Musasino sœdo, 1984, s. 470).
(42) Skiæki (æponsk.; pravil‘nee — sukiæki): blºdo, sostoæwee iz tonkix
sloev mæsa, ovowej i gribov.
(43) Evgenij Genrixovi© Spal‘vin (1872-1933) — æponoved. Professor
kafedry æponskoj slovesnosti Vosto©nogo instituta Vladivostoka. Imel
druÂeskie otnoÒeniæ s æponskim pisatelem Futabatej Simqj. S 1923 g. po
1931 g. — dragoman polpredstva SSSR v Æponii, a takÂe predstavitel‘
VOKS’a v Æponii. Pil‘næk neodnokratno ssylaetsæ na ego mneniæ o Æponii
v Kornæx æponskogo solnca (Sm. KÆP, s. 36 i s. 41).
(44) Esli verit‘ date v konce teksta, Pil‘næk zaverÒil rabotu nad o©erkom
Korni æponskogo solnca 29 oktæbræ 1926 g. Kniga vyÒla v konce maæ 1927 g.
Æponskij perevod vyÒel v noæbre togo Âe goda.
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